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ように　　ている。「彼は，必ず，毎日の企業の歴史からミ教訓。を吸収し
よび過　　企業の事件がしみこんでいるのである。彼の企業状態および成績
入れら　に十分現実的なものである。…………決定という最終行為は，必
圏ならな　　というのは，この事が，将来の不確実性を，ぼんやりではある
カで。」（13）
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